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Dix ans de transition économique
albanaise : de l'autarcie à l'extraversion
Jean-Guillaume DITTER et Ilir GEDESHI
RÉSUMÉS
A l'issue d'une décennie de réformes incomplètes jalonnées de chocs d'origine externe et interne
violents,  l'économie  albanaise  a  subi  une  mutation  rapide  qui  l'a  menée  d'une  situation
d'autarcie presque complète à une dépendance extrême vis-à-vis des flux de personnes, biens et
capitaux internationaux. L'objet du texte qui suit sera de retracer les différentes étapes de cette
transformation avant de dessiner un état des lieux de l'appareil productif albanais tel qu'il se
présente de nos jours, de ses déséquilibres et de ses relations avec l'extérieur. Il s'achèvera par la
présentation de l'évolution de l'espace économique albanais,  dont les déséquilibres croissants
reflètent ceux évoqués précédemment. 
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